

















































































































サンプル数 ひとり暮らし世帯 夫婦のみ世帯 高齢者二人世帯 それ以外の二人世帯 合計
調査依頼数 717 898 77 308 2000
調査表回収数 545 834 63 254 1696






ひとり暮らし世帯 夫婦のみ世帯 高齢者二人世帯 それ以外の二人世帯 合計
辞退 18 16 4 10 48
不在 17 5 2 2 26
入院・入所 107 29 7 29 172
移転 14 3 0 1 18
死亡 4 6 1 2 13
障害 0 0 0 2 2
未回収 12 5 0 8 25





















度数  % 度数  % 度数  %
家族形態１ ひとり暮らし 307 67.9% 108 23.9% 37 8.2%
高齢者夫婦 558 83.4% 97 14.5% 14 2.1%
高齢者２人世帯 31 60.8% 17 33.3% 3 5.9%
それ以外の２人世帯 132 63.5% 68 32.7% 8 3.8%

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































度数 1410 89 62 15 13 1589










な い 日 週
2,3日
誰とも話さ










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ある ない わからない 栄養得点
各小学校区 郡地区 度数 26 51 3 80
% 32.5% 63.7% 3.8% 100.0% 5.9765
宮脇地区 度数 47 25 1 73
 % 64.4% 34.2% 1.4% 100.0% 6.8649
栗ヶ窪地区 度数 7 35 0 42
 % 16.7% 83.3% .0% 100.0% 5.3478
御領地区 度数 8 64 1 73
 % 11.0% 87.7% 1.4% 100.0% 6.4416
別府地区 度数 91 63 0 154
% 59.1% 40.9% .0% 100.0% 6.6524
上別府地区 度数 25 44 0 69
 % 36.2% 63.8% .0% 100.0% 6.7714
手簑校区 度数 0 23 0 23
 % .0% 100.0% .0% 100.0% 5.5217
知覧校区 度数 89 81 3 173
 % 51.4% 46.8% 1.7% 100.0% 7.1685
中福良校区 度数 21 36 1 58
 % 36.2% 62.1% 1.7% 100.0% 6.0645
浮辺校区 度数 16 28 1 45
 % 35.6% 62.2% 2.2% 100.0% 6.4167
霜出校区 度数 28 49 1 78
 % 35.9% 62.8% 1.3% 100.0% 5.9540
松山校区 度数 26 25 1 52
 % 50.0% 48.1% 1.9% 100.0% 6.3443
松ヶ浦校区 度数 18 36 1 55
 % 32.7% 65.5% 1.8% 100.0% 6.3684
大丸校区 度数 9 65 1 75
 % 12.0% 86.7% 1.3% 100.0% 6.8690
勝目校区 度数 26 61 1 88
 % 29.5% 69.3% 1.1% 100.0% 7.5638
川辺校区 度数 158 121 4 283
 % 55.8% 42.8% 1.4% 100.0% 7.0740
高田校区 度数 12 39 1 52
 % 23.1% 75.0% 1.9% 100.0% 6.2545
清水校区 度数 15 19 0 34
% 44.1% 55.9% .0% 100.0% 5.6053
田代校区 度数 6 23 0 29
 % 20.7% 79.3% .0% 100.0% 6.4063
神殿校区 度数 1 20 0 21
 % 4.8% 95.2% .0% 100.0% 6.0000
合　計
度数 629 908 20 1557






























































































































































































































































































































































































度数 % 度数  % 度数  % 度数 % 度数  %
健康がすぐれなかったり病気がち
である
199 46.3% 271 39.7% 21 42.9% 100 48.5% 591 43.2%
介護を必要としている 114 27.9% 104 15.9% 12 27.3% 48 24.2% 278 21.3%
頼れる人がなく一人きりである 96 23.0% 35 5.6% 9 20.9% 14 7.5% 154 12.1%
収入が少ない 206 49.5% 238 37.7% 28 59.6% 98 49.2% 570 44.0%
家事が大変である 158 38.3% 163 25.3% 15 33.3% 62 31.3% 398 30.6%
外出時の転倒や事故 236 55.1% 244 37.8% 22 50.0% 106 53.8% 608 46.3%
財産や墓の管理 126 30.8% 145 22.9% 13 31.0% 49 25.0% 333 26.0%
金銭管理が苦手 88 21.6% 95 15.2% 11 26.2% 39 20.6% 233 18.4%
人との付き合いがうまくいかない 59 14.5% 68 10.8% 5 11.9% 29 15.3% 161 12.7%
子どもや孫のこと 97 24.9% 126 20.1% 10 27.0% 57 30.5% 290 23.3%
社会の仕組みがわかりにくい 218 53.0% 260 41.4% 21 47.7% 101 52.9% 600 47.1%
だまされたり，犯罪に巻き込まれ
た，巻き込まれている
50 12.1% 42 6.5% 5 11.6% 20 10.3% 117 9.0%





























ゴミ出しの手伝い % 29.8% 21.5% 30.6% 27.2% 25.8%
電球の取り替え % 34.6% 17.3% 27.8% 20.8% 24.6%
ご近所の方からの声かけ % 23.9% 24.2% 33.3% 23.2% 24.3%
買い物の支援 % 20.1% 10.9% 22.2% 9.6% 14.5%
庭・植木鉢の散水や剪定
や草むしり
% 31.4% 28.7% 47.2% 25.6% 30.0%
布団干し % 24.3% 17.8% 13.9% 20.8% 20.4%
郵便物の投函 % 5.2% 5.1% 5.6% 3.2% 4.8%
廃品の回収 % 20.1% 17.6% 19.4% 21.6% 19.1%
散歩の手伝い % 4.9% 3.2% 5.6% 5.6% 4.3%
病院からの薬の受け取り
など連絡調整
% 11.7% 6.4% 2.8% 10.4% 8.7%
台風時の戸締まり % 34.3% 20.2% 11.1% 24.8% 25.7%
外出時の支援 % 11.0% 6.6% 8.3% 5.6% 8.2%
ペットの世話 % 1.3% 2.7% 5.6% 2.4% 2.2%
ちょっとした家の補修 % 35.9% 26.9% 38.9% 32.8% 31.6%
大掃除 % 24.3% 23.7% 19.4% 25.6% 24.0%
ちょっとした家電の修理
や配線の点検
% 31.4% 24.2% 16.7% 26.4% 26.8%
ちょっとした水道の補修 % 29.8% 22.3% 25.0% 23.2% 25.3%
山や畑の管理 % 17.5% 21.8% 36.1% 16.8% 20.1%
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